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ABSTRAK 
 
Shofauddin, Jatu. 2014. Upaya Meningkatkan Motifasi belajar Siswa Melalui 
Model pembelajaran AIR ( Auditory, Intellectuality, Repetition ) Pada 
Mata Pelajaran PKn Kelas XC MAN 1 PONOROGO   Tahun Ajaran 
2013/2014. Skripsi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo,  
 Pembimbing  : 1 Ardhana Januar, S.AP M.KP  
 Pembimbing  : 2 Drs. Eko Herry S.M.Pd 
 
Kata Kunci: Motivasi, AIR ( Auditory, Intellectuality, Repetition ) 
 
 Pembelajaran dengan menggunakan metode AIR ( Auditory, 
Intellectuality, Repetition ) merupakan salah satu pendekatan Group investigation 
dalam pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa  dan meningkatkan perolehan hasil akademik. Tipe pembelajaran 
ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap model pembelajaran kelas tradisional 
dan menghendaki siswa saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih 
dicirikan oleh penghargaan kooperatif dari pada individu. 
Hasil observasi awal yang dilakukan di Kelas XC MAN 1 Ponorogo 
proses pembelajaran yang berlangsung masih menggunakan metode ceramah dan 
siswa masih terlihat pasif dalam mengikuti pelajaran serta prestasi belajar siswa 
masih kurang. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu diterapkan pendekatan 
pembelajaran yang dapat membuat situasi berbeda di dalam proses pembelajaran, 
pembelajaran yang dimaksud yaitu metode AIR ( Auditory, Intellectuality, 
Repetition ). 
 Subjek penelitian adalah siswa Kelas XC MAN 1 Ponorogo dengan 
jumlah siswa 21 siswa. Pokok bahasan yang digunakan adalah pokok bahasan 
menganalisis substansi konstitusi negara, hubungan dasar Negara dengan 
konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah agar siswa terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran PKn. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan sebanyak dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, 
refleksi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XC MAN 1 Ponorogo. 
Berdasarkan prosentase frekuensi partipasi belajar siswa dengan kategori  
Motivasi siswa pada siklus I  mendapat hasil nilai rata-rata 69 dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan rata-rata 76,9. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode AIR ( Auditory, 
Intellectuality, Repetition ) dapat meningkatkan pemahaman Siswa Kelas XC 
MAN 1 Ponorogo, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah 
satu alternative pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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ABSTRACT 
 
Shofauddin, Jatu, 2014. Efforts to Improve Students learn motive AIR Through 
learning model ( Auditory, Intellectuality, Repetition ) On Civics 
Lesson 1 Class XC MAN PONOROGO Academic Year 2013/2014. 
Thesis Citizenship Education Study Program Faculty of Teacher 
Training and Education of Muhammadiyah University of Ponorogo  
Preceptor : 1 Ardhana Januar, S.AP M.KP 
Preceptor : 2 Drs. Eko Herry S, M.Pd 
 
Keywords : Motivation, AIR ( Auditory, Intellectuality, Repetition ) 
   
Learning by using AIR ( Auditory, Intellectuality, Repetition ) is one 
approach to Group investigation in the cooperative learning that is designed to 
influence the pattern of interaction of students and improve academic outcomes 
acquisition. This type of learning is intended as an alternative to traditional 
classroom learning model and requires the student to help each other in small 
groups and are characterized by a cooperative of the individual awards. 
         The results of preliminary observations made in Class XC MAN 1 Ponorogo 
learning process that takes place is still using the lecture method and students still 
look passive in following the lessons and student achievement is still lacking. 
Based on this fact, it should be applied to make learning approach different 
situations in the learning process, learning is the method of AIR ( Auditory,  
Intellectuality,  Repetition ). 
 The subjects were students MAN XC Class 1 Ponorogo the number of 
students 21 students. The subject is a subject that is used to analyze the substance 
of the state constitution, the basic relationship with the state constitution. The 
purpose of this study is that the students are actively involved in the learning 
process so as to increase the motivation of students in Civics. 
This study uses action research as much as two cycles. Each cycle consists 
of four phases: design, activity and observation, reflection. The target of this 
research is class XC MAN 1 Roxburgh. Based on the percentage frequency of 
participation of the students' learning motivation category students in cycle I got 
the results of the average value of 69 and an increase in cycle II with an average 
76,9. 
 The conclusion of this study is the method of AIR ( Auditory,  
Intellectuality, Repetition ) can improve student comprehension MAN XC Class 1 
Roxburgh, and learning model can be used as an alternative learning Citizenship 
Education. 
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